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2 國立清華大學圖書館館訊58期
記憶中從認識「圖書館」這三個字以來，第一個比較有密
切關係的圖書館是台北的「恩主公圖書館」，當時正是高三時
期，週末經常與同學相約去那裡溫書，準備大學聯考，在使用
上比較偏向現代的K書中心，只記得偶爾會翻閱館內的報章雜
誌，因而對「恩主公圖書館」的館藏內容毫無概念。進了大學
之後，台大總圖書館昏黃的燈光，以及古典的建築，在我的大
學生活記憶中，皆留下相當鮮明的印象。留學美國期間，Ohio 
State University的總圖書館，矗立在校園中央，宏偉的建築與
遼闊的空間，令人讚嘆！至於圖書館藏是否夠豐富，當時的我
其實也無法評斷，但可以確定的是，在我修讀博士學位期間，
修課及論文研究所需之圖書及期刊資料，皆不虞匱乏。
學成後返國到清大任教以來，在教學與研究方面，對清大
圖書館的依賴頗深，由於經濟領域之圖書與期刊等資料，大都
存放於人社分館，因而較為熟悉的是人社分館的期刊室、影印
室、與統計資料室；相對而言，使用總館的次數並不多，算算自接任館長這一個多月以來，到總館的次
數，可能都要比我自1991年到清大任教以來至接任前這段時間，所累加的次數還多呢！然而隨著期刊的
電子化，造訪人社分館的次數也愈來愈少，和清大圖書館的關係，幾乎全是靠網路上的聯結。雖然和圖
書館的實體接觸不多，但是透過圖書館的網頁、電子報及e-mail訊息等管道，也注意到在歷任館長的用
心經營下，清大圖書館不只館藏愈來愈豐富，服務也愈來愈貼心與多元化。
一直以來我和圖書館之間，大都是建立在使用者的關係上，如今要轉換立場，扮演經營與服務者
的角色，理應是一項很大的挑戰，然而我卻能以歡喜愉悅的心情來面對挑戰，因為我已認識到清大圖書
館有一群具有優質專業能力，而且認真投入又主動積極的館員們，很榮幸有機會與他們攜手合作，我們
將會同心協力，共同努力達成下列三大使命：一是持續既有的各項優質服務工作，並加強與系所間的合
作，使得圖書館豐富的館藏能更為有效的提供教師教學之用；二是加速建置與充實清大圖書館的特藏內
容，並積極推廣，以期能達到一流圖書館應具備的特藏規模水準與影響力；最後也是現階段最關鍵的任
務就是：妥善規劃圖書館未來在學習資源中心新大樓的空間設計與設備配置，使得新圖書館更能符合21
世紀，電子化與數位化時代使用者的需求。展望未來，要同時兼顧圖書館既有的優質服務與學習資源中
心之搬遷工作，所面對的挑戰必定是艱鉅的，然而我們相信，有校方的全力支持，我們圖書館全體同仁
必定會全力以赴，克服萬難，以達成使命。
